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Donam gracies a la vida, a la vida que
donem algunes persones que estan a Gali-
lea. Per què ? Ens podeu dir , si hi ha
molts de nins, colonies , turistes ; i'io
vos puc contestar, aixo quan és, no és en
l'estiu i caps de setmana ? 51. 1 els dies
d'hivern? Ja no responeu eh!!
Idó per aquests que hi són, que estan
allà, que baixen i puien a Galilea, que a
vegades passen-fred, que viuen dins cases
antigües i humides, per aquelles persones
que amb la seva presència diria ian po-
ble. Fan poble perquè sense ells, Galilea
seria un lloc per estiuejar, una urbanit-
zació,un desert hivernal I aixo no ès ve-
ritat, d'aqui el nostre agraiment a grans
petits, a joves 1 no tant joves que son
fan poble durant tot l'any , per ells
!!!! GRACIES	 !!!!
La portada d aquest mes
Si el mes passat verem la nova imatge
de l'esglbsia de Galilea, aquest mes
podem observar el "new looke" de la
puigpunyentina, una vegada finalitza-
des les obres de reducció de la seva
plaça.
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1.- CONTRACTACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE GALILEA.
Al Ple extraordinari celebrat dia 29
d'octubre s'acorda contractar amb
l'empresa "CASA SAMPOL, S.A." la
instal.lació del nou enllumenat públic de
Galilea. El pressupost aproximat de l'obra
és de 11.000.000 de pessetes, de les quals
unes 500.000 són a càrrec de l'Ajunta
-ment
la resta a càrrec del Consell Insular de
Mallorca que ho financia a través del Pla
d'obres i Sereis.
Amb aquestes obres Galilea comptarà
amb un enllumenat modern, però d'acord
amb el seu entorn de manera que les
faroles seran de tipus clasic, semblants
amb les ja instal.lades a Puigpunyent.
Dins el projecte es contempla la
possibilitat d'afegir alguns punts de llum,
canviar el seu emplaçament o suprimir-ne
algun. D'aqueste manera es preten subsanar
qualsevol possible omisió comesa amb la
redacció del projecte. Per • això és
interessant que els veïnats segueixin
l'execució de les obres 1 expossin els
seus suggeriments a l'AJuntament quan més
aviat millor.
2.- ASFALTAT DE PART DEL CAMI DELS
PINS DE GALILEA.
Al mateix Ple s'acordà contractar
amb "VOPSA" l'asfaltat de l'esmentat camí
amb un pressupost aproximat a les 750.000
pessetes, de les quals l'Ajuntament
aportarà 35.000 i la resta serà a càrrec
del Consell Insular de Mallorca.
arz,
3.- CORBA DE L'ESGLÉSIA,
Les obres recentment acabades de
rectificació de la corba de l'església
tenen com a finalitat principal
l'eliminació del perill per a la circulació
que representava el traçat antic.
S'ha observat que a1gun9s persones
deixen els cotxes aparcats a la zona
anteriorment ocupada per la plaça, de
manera que e1irnin els efectes positius
que pretenia l'obra. Es prega, que fent un
exercici de responsabilitat i civisme, no
s'utilitzi aquest traç com a aparcament.
Al proper Ple ordinari del mes de
novembre es presentaran, entre d'altres,
les següents propostes:
a) CONTRACTE AKB EL BISBAT SOBRE
CESSIO DE TERRENYS A GALILEA.
És intenció de l'Ajuntament la
construcció d'un edifici que serveixi per
apropar els serveis municipals als
Galileus i a la vegada que hi passi
consulta el metge, a més de disposar d'una
sala per a diversos usos. La mecessitat
que aquest edifici estigui situat a lloc
cèntric i ja que l'Ajuntament no disposa
de cap solar, fa aconsellable subscriure
un conveni amb la Parròquia, que a canvi
de la cessió dels terrenys necessaris,
l'Ajuntament asumeixi la millora i el
manteniment del camp de futbol i els
Jardins. Cerntinvi 15711• la
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Wilea escolar	 Et. Alar ag u eur,
A principis de Novembre a'ha posat en marxa el programa d'activitats
extraescolars per al present curs, elaborat per la comissió APA-Ajunta-
ment-Escola.La majoria de les activitats són continuació de les que es
feren en el curs anterior, amb alguna novetat important, com la creació
d'un taller de teatre sota la direcció de na Catalina Pont.
El programa ofereix als alumnes un atractíu. ventall de possibilitats
per a complementar la formació intelectual l artistica i humana que reben
dins l'horari escolar.Vet aquí la relació_ d'activitats:
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
ACTIVITAT
	
LLOC
	
DIA
	
HORA
	
MONITOR
Taller	 de
Plàstica
Escola Divendres 17 a 19 Gioia
Merxe	 Miffloz
Lectura de
contes
Biblinteca
Municipal
Dissabte 11 a 12 Catalina Pont
Taller da cant Escola) Dissabte 12 m 13 Colette Musemv
Cant Coral Escola Dilluns i
Dimecres
12 a 1230 Conxa Gonzélaz
Gimnàstica
Rítmica
Saló
parroquial
Dilluns i
Dimacras
17 m 19 Trina Balaguar
Taller de
Teatre
Biblioteca
Municipal
Dissabte 12.3.0 a 133.0 Catalina Pont
Les activitats taller de teatra, taller da cant i lectura de contes
Cencionen en dissabtes alterns, es a dir, una sessió cada dues setmanes.
El pressupost global de les activitats és de 463.000 Paque se gasta-
ran en el pagament dels monitors i en 1adquiaLciS del material.L
.Ajun-
tament es ferà càrrec d'aquestes despeses subvencionant integrament les
activitats extraesclolars.
També està previst dins al programa d'activitats extraescolars-seguint
la tradició d'anys anteriars-la celebració de tres festes al 11a del
curs: una per Nadal, una per Pasqua i la de fi da curs dins el mes de
3uny.
-NORDA MERICA vista desde Puigpunyent
Pere Barceló B.
Desde la tranquil-litat del nostre poble, no
més eabem de Nordamérica el que ens transmet la
pantalla televisiva, tot molt desdibuixat per les
sèries pel-liculeree i per les històries que ens
han contat els polítice. uns a faovr i altres en
contra, d'acord amb els seus interesos partidis-
tes.
La nostra gent jove segueix els resultats del
Basquet de la NBA, sabel dels astronautes que ana-
?en a la Lluna, recordam les grans produccions de
Hollywood, les de Walt Disney, els J.R. o l'Ange-
la Channing... pero posiblement desconeixem l'his
torie pasada i present de Estats Units.
La Llibertat 
El que és cert és que els nordamericans defen-
sen el principi de la llibertat com quelcom esen-
cial a la seva vida cívica.
No oblidem	 la seva Constitució es filla primogènita de la Revolució
Franceea.
Si cal destacar a alguns defensors de les idees lliberele, no hi ha dubte
que hem de citar als presidents republicans Thomge Jeffereon o Abraham Lincoln
a demócrates com Woodrow i1son o Franklin D. Poos*velt.
Malgrat que l'ideari lliberal hagi presidit sempre el pensament d'aquesta
grsn potència, un r del mòvils més forts ha estat el financer, recolzat pó.ial-
lelament pel poder militar.
Bipartidisme. 
w.uan va neixer el bi-partidieme a UbA, fou per la defensa d'una política de
franquícies en front de la classe mercantil de New York i Filadelfia. Aixi es crea
ren els partits 4ue han encapçalat el ja electe President Bush i el candidat derro-
tat Dukekis.
Ele republicans són partidaris de la descentralització i la no intervenció de
l'Estat de la vida pública, mentre que els demócrates defensen l'inversió pública
i la pressiò fiscal.
Eleccione 
Aixi i tot, no podem ollider que (com deien els de la Trinca) el que els norda-
mericane trien no es un pro.çrrama, sino uns noms. i que el teleshow de les candida-
tures és més un es•ectacle publicitari ben orquestat, que no un trets il.lusionants
eeperançadors d'uns canvis per a 18 Nació o per a una part del mon.
Conclussió 
Malauradament recordem que va ser un President lliberal com Truman que va
manar tirar bombee atómiques a Hiroshima i Nagasaki i que Kennedy va intentar in-
vadir Cuba i que Johnson fou el responsable de le guerra del Vietnam...
Per aix6 vistes les eleccions deede Puigpunyent, no creim que en el mon hi hagi
cap canvi d'orientació i que l'unic que en podem esperar, és lus l'economia seguirà
dirigint el mon, i que els podere militars recolzarén com sempre el seue ressectius
sistemes socio-polítics 1 econòmics.
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No, no és tracta de xerxes de nescedors ni ten sols de
música de la mer.
Avui és simplement es moment de comentar une bona notícia.
S‘amplieció de se xerxe d'escoles municioals de música, xer-
xe que deoen de sa Conselleria de cultura i educeció i Que ner-
met que moltede joves de ses nostres illes facin estudis musi-
cals sense haver de treslladar-se necesseriement e Palme, ja
que aquets estudis son totalment oficills.
Aquesta amolieció efecterà Ses Sslines, Candepera, Algaide,
Escorca, Pollença, Sente Marie, Sineu i Celvià. Vuit noms que
nartir d'are sonaran e músice.
I dic que és una bona notícia peroi4 .- totamdill'tzaci%tt' "s"
semore pareix bone de principi, 'perS -teebé - à8 -leoit'm4ii tioné pèràüé	 •
vol dir altres coses.
Sa primera que , aixi, més de mil alumnes integrats en equeste
xerxe, mil persones , tindran formació musical.
Que més de mil elumnes no hauran d'ener el sempre car l. sub-
terrani mon privat.
Que es més de mil alumnes integrats dins aqueste xerxe compon-
dren una lliste de denou nobles.
En une oaraule que quan ses coses se fen ben fetos és obligat
dir-ho. c,
7La primera paraula
que pronunciarà aquest nin
serà en mallorquí.
Els Infants que ara nelxen a la nostra illa són
clutadans del món per dret propl. La
paulatlna desaparIcló de les_fronteres,
l'expansió dels mItjans de comunicació
lagllitzacló dels transports, posaran a l'abast
de tots aquests infants la possibilitat de
vlsltar o de fixar la residència a qualsevol lloc
del món.
Per tot alxò no hl ha res tan important com
oferir•los, des de molt petits, la possibilitat
que siguin vertaderament conscients de la
seva pròpia identitat i que puguin sentir-se
dignes hereus de tota la riquesa de la nostra
cultura. La normalització de la nostra llengua i
el coneixement de la nostra cultura és l'únic
camí perquè puguin aconseguir-ho. La nostra
obligació, evidentment, és facilitar-los-ho al
màxim.
•
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Avuia S,ES iIABES hem de tractar
temes, :os nem d'explicar succesos o
activitats que han transcorrit a-
duests dies , podem començar per la
nolacia de 13 •essi.J dels terrenys
parroquials per un temps de anys,
per aquesta cessio se varen tenir un
parell de punts en compte. En primer
Ilac.deviaser si el Eisbat donava la
seva autwitzacio i el seu consenti-
ment , per aixo Don Gabriel ha hi va
anar i rebre el vist i plou, és a
dir. rlue el Eisbat no hi va trobar
res a dir, debut a que 14 cessio era
per un 11 eomu. ela per a realitzar
una wiltcra en ser7e1 del poble. 1)11
altra punt a tenir Cr) compte, era et
ee/que sexerrra aquesta cessio,i es
l'inntament aue te plantelades uhes
miiloles : una eonstru .ccio d'un dis-
pensari pel metse, una re/orma total
del "saton ".ana rransIarmacio en uh
prihcipi en un local de d1verssiJ,on
-3'alternarla aurant els caps Ce set-
manes sesions de cinena 1 seslons
musieals de les que agrada al jovent
sesions discotequeres , tot aixo de
ses sesions si Deu ho vol, despres
es e.onstruiria una sala d'espera
just al costat del dispensari, 1 per
acabar es tractaria de millorar i
opmpletr is nostres petites
elustal.lacions esportives milloles
•cm elear uns eestuarls,colocar ele-
%ent.e que pelmetin una mes variada
eraeticaea'altres e5ports,1 no homes
rutbol.
Iot aiY.0 suposant que es /aria
sense destrosar i quasi quasi arre-
glant un jardi, que ara esta un poc
abandonat ae Deu . El darrer punt a
tenir en compte es 1 opinio del
poble, el que el poble Ta hi diu al
respecte si si SI, si no NO.
La cessio és de totes les propie-
tats parroquials, la plaga, el cami
de la plaça al camp de iutbol , el
camp de futbol , el Jardi just al
costat del camp, el salo parroquial
i tot el terreny entre el lardi 1
la terrasa del bar Parroqu1a1,1 tot
•ixo per un temps de „eu anys.
La nostra modesta 01)1I11,:, ès que
S'emintament pot 1er mes en aquests
moments que no el poble per sa ma-
teix, 1 si lots els terrenys han de
re4ornr a la parroquia ama unes
millores substancials, crein que es
de sentit eomu aceptar la proposta,
per) qui te la darrera paraula sou
vosaltres.
(Lanviem de tema, ara parlarem de
altres iets que han transcarrit al
nostre poble, començarem per No
se, no se de que parlar no sera per
que a Galllea hagi poques coses de
que parlar,pensem perque passa aixo
analitzem les causes d'aquest ret.
Podem atribuir el Tet a varies
causes , la primera es manca d'un
1loc de reunio de divers1o, un lloc
on la gent hi passi gust d'anar, la
gent de tota clase des des petits
iins a srans, passant per sent tant
dilernt con sui eis "truquers"1 la
mouda	 hu es iacli pe-
no Impossibl.? ,
	 es .t ni
	 de
un poc de colaboraciu per
parL del bar pafroguial , no tah ,:ani".
. a pesar que tenuin efs
•oofers tels , que pel una verda no
miria .per ells.
La seona sei ia a manca de activ3-
tats de 11JB cultural. Ja per
lniciativa prupia o per iniciativa
del A.juntanemt.
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L'Ajuntanent ja ha passat en mar-
el projecte de la nillora de l'en-
ilunenat contractanl; el personal ne-
Cessari per realitzar aquestes mi-
llores a
L'itiuntament tanbe na disposat
uns acuntaixaments culturals a
lea, vendran espectacles nusicals i
altres.
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KINES
El nostre capella ;ja ha arribat
del seu viatge amb el capellà pUls-
punyentl de Aèxic i Nova iork.
t Ferdonau si hi ha qualque noticI.A
lue esta destaç,Ada !    ,Sar Arropial  
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS
Y TAPAS VARIADAS 
PLAZA PIO XII
TEL. 61 41 98	 GALILEA 
natum
S'AJUNTAMENT C,C)MPRA
3(1)1\1 NE], TENDREflvi UNA AREA REC:REAXIVA
AULA	 NAfU1-A.LE.'5A.
S'Alzina de don Net esta de moda. No se perque, lo cert 1 segur és que
d'ença que la va comprar N'Euironio es puigpunyentins no tenim dret a anar-
hi perque ha laucat amb pany i clau. Ell ho va comprar després de ses apa-
ricions de la Verge Maria, se devia
pensar que es solars pujarien com a
Lourdes u a Fàtima. Peró no, l'homo
està empenyat amb fer teina, no
basta ter de Policia Municipal a
Ciutat, 1 conrar tot lo de devora
S'Alzina, que ara ha demanat permis
a S'Ajuntament per tallar tots els
platers que hi ha per allà vora.
S'Ajuntament va demanar consells
a la Conselleria d'Agricultura i al
G.O.B. i tots dos digueren que no
era aconsellable tallar-los per:
" El plateral ha llegado a astivestrarse de lal Iorra, que constituye una
zotta de allo valor botauicu y paisailstico, asi cono teligloso, por repre-
sentat la eiacl ua atada a un lugar de peregrinacion continua " " Es to-
taimente DESACONSEJABLE electuar 1a ruturacton pretendida pues cou ella se
perderia una ZDUil de alto valor ecologico, cullural y religioso cono hemos
apuntado " "Seria PROCEDENTE, eiectuar un tratamiento de melora en es-
le plateral, mediante el cual se harta un saneamiento Integral de pies mo-
ribundus, torcidos, etc.... Aslmismo, seria PROCEDEBTE efectuar el sedala-
miento de algunos ples proximos a
"La encina de Son Net ", que linitan
su capacidad vegetativa "...."Seria
muy ACONSEJABLE proceder a un sanea-
miento de " La Encina " citada, en
torna de oida de ranas muertas y da-
dadas. Por ultino,como recomendacion
tinal, tiguraria lo ventatoso que
seria, que este terreno de tan espe-
ciales caracteristicas tuera de pro-
piedad municipal, estando la ac-
tualidad lus MiSMOB en venta.
Sri adquisiclon por el Ayuntamiento
de Puigpunyent supondria la capact-
dad de gestlonar una zona de hondo
arralgu eatre la poblaclon de este
Nunicipio, cori el consigutente bene
-
ticlo soctal.entre toda ella ".
Aquest es s'aspecte que dona d'Alzi-
na des des cami : Abundants platers
que ens tapen sa vlsibilllat i una
gran reixeta que ens impideix entrar
Re, alxo dur sa firma de s'enginyer técnic Don José Romero Casado 1 sa
des Oi rector General d'estructures agrarles 1 Nedi Natural Miquel Angel Bo-
rra-3 1 LLabres.
Aleshores d'AJuntament vlstes que els de sa Conselleria aconsellen com-
prar S'Atzlna, sol.liciten una subvenció de tres milions i mig de pessetes
per poder comprar-la. Sa Conselleria de moment, ha dit que aixà anirà com
a propusta dius els Pressuposts de l'any qui vé.
Veurem con acaba tot alx0 !,perque me pareix que perqué te donin una sub-
venclo aquests de Paima, has de tenir bo!.
Es poble seria és gran beneticiat 1 tambe B'Eufronio que tenint aquelles
terres tan precioses no les sap distrutar, nonés pensa amb fer feina. Espe-
ren ido, aquesta bona de subvenclo que el Senyor Conseller Pere Jota Korey
ens doni.
Paco B. Rocca
GRATANT DINS LA NOSTRA HISTORIA
+44
El dia 1 de novembre
de 1895, va cnure un
llamn n la ounts del
camosnsri. En anuell
moment tocava les csm
nanes el fill del ss:
orist'N, Gabriel Morey
. (a) "linded". El seu
oSre es nomis Tomeu.
•S'aornpaven les deu
mitja del mntí.	 El
llamo va baixsr can a
l'esglèsla i va onsar
oer la csoella on hi
hn el retable del Ro-
sari, osssant desnrés
oer davall de dues do
nos que estsven senu-
des n cadires olens-
disses; unn es nomis
Catalina Sunu (n) "Mn
dó Julians",sogre del
meu oadrí Joan Marto-
rell Maroués (s) "Te-
uler", i l'altrs Mar-
garids Palmer (a)"2an
ga", tin del pare
Mngdalena Pnlmer Lli-
n	 (s) "Plscets" nuo
viu s la Plaça Pio
XII; el seu pnre no-
min Pedrn Pnlmer (a)
"Dsngs". Vs snnuir el
llsmo fins a ln csoe-
lla veins (de la nils
bsotismal), on estave
l'est s tua del Best Ra
mon Llull a la nue v -a.
foradnr en dues narts
i sortí travessant ls
cnoella fins a l'extE
-rior. Encara es veu
el forat.
Es va haver d'anar a_
cercar el fill del sa
gristà, que s'havi s
nuedat encarcarat " 7
l'esglai i dels efec-
tes del llamp. En Gn-
briel VP estar durnnt
molt temps malslt.
M'ho va contar Mes-
tre Bartomeu Morell
(s) "Gsrrit" qui 1'ha
r,-.via sentida contar
seva mnre. Mestre •
Bartomeu tendris ars
„92 anys. Morí el 29
de nnvembre de 198q.
Onofre Martorell
"Teuler"
NiètRI $ CHARCUTARIA i MERCERIA
Tel: 61 316. Servici a domici4
"
1n1,
de t& pàgna Š •
CA:ALA PZR A Als:ULT2
es va 1:er un curs
caa:a	 a ac:u1:s a dos nivells: r,rau
e .;_w-e7=1	 a cazalan.2
zarlanzs.
La '=na accda	 va 7.en:1r P1
.:urscer a ca:alano parian'ts
=rzanitzant	 per
enuany	 Per man.:a de
na:rL:Jla n: es ccira continuar el ::urs
cer a .:astella= parlants.
H1 ::urs es l'era amb col.laboració
L'Ob.ra Cul=a1 Balear i per el seu -
'...natzament P^ demenara subvenció al
ern F.alear.
ATECIO! MOLT URGENT! 
Un d315 nostres col.laborndors
(del '-!112 oer lo Vist	 ens	 f,eim
nys resonn3nbles oue dels deH
i n-3 s
	 ner	 Oè-rdi±t'
cm 1 sentit del r;d:rcul i
	
el bon
F7!ust, Pont	 SeVn' sitúaC 4 5 1
crí,t, 4-ca. Pprey esser
vn oPrdre fent esoeleologin
Der. 45.ns unpovs:
	
•
el - esent. 1ons orest
3i .mia -IctS	 fes prenue
-•
	
-
	
,
-a la'redn'èdx;	 nhuets revita.q4
Es rec ,3m -)ensera.
,
' ,
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NOTES DE SOCIETAT
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MECROLOGIA
El onssnt 11 de nnvembrp, vs
morir Pau Ramon Jidnl, a l'e-
dnt de 72 nnys.
Al cel sin.
BODES 
En Domingo Ribas Setti, 	 vei
del nostre noble, es vn cnsnr
amb l'esporlarins Franciscn
Muntnner Camos, el onssat 12
de novembre.
Enhorabona!
NEIXAMENTS 
El diR 9 de novembre,	 fruit
del mntrimoni entre 3nume Pons
i Marin Ramon Morsgues, va ng
ixer unn nina de nom EstefnnTn.
Moltes felicitats!
casa d lana"
IAERCEFIIA
	 REGALS
CERAMIQUES BFICOATS
JERSEIS FETS A 14A
C/. Major, 48
PUIGPUNYENT
Tolif. 61 44 56
L'ENSAIMADA
A Josep Carner
Un mallorquí del pla, veient la lluna
— esblanqueída de mirar les tofes
dels ametlers florits—, se n'ullprenia,
en veure-la tan blanca i tan rodona,
volgué provar de treure'n una imatge.
El pobre s'afanyava nit i dia
barrejant la farina, els aus, el sucre
i la mantega flonja. No arribava
a atènyer l'ideal; però seguia
maldant, i aquella gent que mai va veure
el món per un forat, l'alçava mestre:
Mestre en el gai saber de llepolia.
Oh tu, poeta que has gustat tan d•hora
les menges tropicals, la xocolata
de Torí, tan famosa, i la delícia
de les llemineries catalanes,
vulguis, benèvol, acceptar la Roda
de la Fortuna, en forma d'ensaimada:
d'una ensaimada humil, ben mallorquina.
Això calia: humilitat, dolcesa;
i els angelics suaus s'han deixat tondre
les rosses cabelleres per farcir-la.
Galatzó
~4,9fd9raeaJe Sens dubte l'Ensaimada es el dolçmallorqui per excel.lencia. Oui la
tastada ja sap lo que es el plaer de
menjar una obra d'art.
* Per evitar l'olor desaoradable del
conorequan el cuineu, llevau-li
primer sa pell. També quedarà mès
ben presentat.
* Si heu de ficar sa "bechamel" din5
la nevera, tapau-la amb paper ve-
,oetal empastissat de manteoa, veu-
reu com sa superfície no s'endu-
reix i està més bona.
* Per fer un aperitiu diferent.in-
troduiu olives rellenes dins "be-
chamel" calenta i quan sfhaqi re-
fredat, arrebossau-les amb ou i pa
ratllat i freoiu-les. Els Yoa.,tros
convidats se xuparan els dits.
* Per a que es.pollastre quedi ben
cruixent, untau-lo de manteqa i
posau-li un "xic" de farina, vos
quedarà ben daurat i exquisit.
* L'all es dioereix millor si es pc-
sa durant unes hores a remullar
dins aioua freda abans d'esser u-
tilitzat.
* A la maionesa poden mesclar-si du-
es cullerades de nata batuda
crema de llet, aixi es realça el
seu qust i valor Mutritiu.
* La salsa de tomatioa no resultarà
mai mès àcida si quan bull s'hi a
fecleixen d'una a dues culleradetes
de sucre per cada MiQ quilo de to-
matioa.
* Es convenient afegir un bon raiQ
de suc de llimona. a les carxofes
quan estant coouent per a que no
s'enneoresquin.
L'escriptora Maria AntÖnia Salva ho
ha sabut plasmar en la seva poesia.
Maria Antònia Saltà
Temen.i: Haven£
jugat 4.4:2 paAtiL.,s,
no4tite.s	 n'han guu
nyat quatAe n'han peA
	
 do-i, aque,ste,s
pAodujL	 camp pAopi
davan£ eL,s mé's diAec-
te,s	 eL joven.t.
eL Penya Ma,LoAca.
Cadet Temenl: Ang. eL de
.C,uL d'un enLA£nndon moZi
jove, e..ó va guanyaA e2
piLimeA paAtiL and. motta
2e.4 a4Ama
que va fe.z a£ aca
&a.A eL paLii, dLen..t. que
,s'havia guanyat jugant
maLamen£,	 va aca.,:aA
de con4AmaA ame. La vi-
aL SóLLeA, a on
LC4 noistAe,s	 no
vanen ,sed.Ae .L40.e.a2 en
cup momen£ eL on joc.
E2 que	 pot man-
caA e.£ joc en
que eL
no4tAe equp no Lé a
.tot.e.s Le,s jugodoiteds en
edat de CaLegoAia cade£
havent-h-i. de categoAie,s
pend Leis ga
neds de jugaA hi ,són,
aixó	 mé,s .impoAtan.t.
Quan tan .3oL,5 queda
l'equip de 
peA imLc.Lczn. La 
compeLi.ció (va comen-
çaA eL 26 de Novem&Ae),
Ae,s.tani,3 equi.p3 3e-
gueixen Le,s ,seve4 d4e-
Aent's compe-Licion,s an&
mé.,s o meny3 aceAL.,s.
Delui a que e..ó diwen
poc,s pc.zLLL.i jugat.,s no
,se I20.L 42 encaAa una
valoAacó deL,s
peAc;	 eL d'un
.g.Aeu and2.iÁ.L deL que
,s'ha	 aAa.
Senion Plaócal£: Va co-
mençaA	 ama& due,s vic
,seguíde.,s pe.-t$
LLavon.,s no va ,seguin.
ang. La mate.i..xa ,soAt.
va tne.,s
deA4ote,s ,seguthe,s.
Senio7Tement: De,s£ qua
tite paALi.t.,s jugabs, 
,se
n'han pogut guanyaA
deAAuta,
va .seA davanL eL ,;oven.t
e£ quaL, no en.tAa
en La di.,spu.ta de L.Loc,s
en La  
juvenit na6cuil: DILCA
vícLoAi-e,s din,s e£ no,s-
tAe camp una deAAotu
4,Aa camp; 4,114.,s paALLLA
poc pen ,sagite to
que pot donaA de
aque,st eque‘.:p.
CADE7 7E1WI 
PLI9PILAWN7 58 - Campo4 38
Maniana 62 - Pül9PW/Y.37
RESUL7A7 S
SWIOR NASCHII 
Ramon LLI.Le 28 - Pü19Plaij&V7 55
PILI9PILA2N7 59 -	 Am.e.ienL 71
MaAnatx..i. 73 - P1.219PLINYW7 47
PIIIÇPIINYW7 47 - Santa Mania 60
• SWOR 7EMENI 
Sania MaA.ia 20 - . PILIPILNYW7 23
PILIPLINYW7 71 - B.thi,s,saLem 34
;oven.t 60 - PLII9PIINY6V7 35
AVWILMASCIIII" 
PILI9PIINYW7 82 - Santa Man.4 . .a 67
IfluchmayoA 73 - PUI9P11W.N7 50
PUT9PtIN&V7 48 - Ramón 
	
 34
ANWIL TWWI-
Cide 32 - PII.WILNYD17 43
PUIÇPUNYW 30 - jovenL 34
P022e2CIA 5 - PUI9PÜNYW7 47
PülgPlIAW.N 76 -
	 MaAiana 40
(7. Capó 7 - PIIIÇPlagN7 31
P1119Plikg.N7 47 - Penya Maaonca 62
,
P R TS
Galatzr5 1•
havent vLL e da-
nitenA neAutta.t.A og.tín-
gu.t.Ap noALize equip,
no queda méA que penAa4
que e Puígpungent peiz.
aqueA.ta .tempoizada, no
Lind4à .tanteA
czL com en ante4ío46
tPmpoiladeA í pi penía
deír deAcenA no eA
duí4à, ma.egnat que
L£íga éA mo.U. aculga í
no Ae poden encatta, avan
ça4 aconteíxementA.
que Aí. paizeix, g_é,
de	 éA aíx...14 éA que
.Vequíp en aqueA.t. mo-
~tA 2./5£(2. MO-U Éé
.
cameni, í aízó e6 no.ta
dínA e£ /Lendiment. índí.-
vidua-e í cofPcLia., (.tant.
en e.1 aApecie LóLc com
en e2 del joc) í Ai .g.‘;
no eA /Leald.za un Pon
Act.go4 Aí que Ae no.ta
en quan a que éA un
mott. méA compac-
ang. menyA ',LAAtuleA
que en	 com-
panya, ci1 meny's eh camp
excepe un paiDtí..t.
que eA va peizdne,'elA
ae£4eA A'han guanya.t.
amg cerd.a cianetai.
S'ha de deA.tecan qup
aqueil any eiA jugadonA
han Aagat paend.ze con-
c-iè.neía de	 impoíd.an
cia de-eA entAenameniA,
í acudeízen a ame
ize gu.eanita.t. L aixòcz
quy
 Aí.guín méA-comp..£eLA
en faApecte
ní.c pen. AupoAat,
moU méA amena z. amg
mo.é.teA méA ganeA.
En quant al capiJU
deAeA.i.onatA
	 ha
que /z.eco/zda4. que en
..eanLen.i.o/L edícíó ha-
Dia ana Aen.t:e de juga-
do/LA m.t.ocatA') A'han
anat. íz.ecup.enant í quan
eAcnu.Len aque4-ta c/16-
níca, .tan AUA efz.'a en
joan 7e/DLoi quP Aeguía
amg e.eA AeuA piLog...éeme
72[1/3CU2011 	  -ehan
gu.t. LeA da.zízeJzeA Aet.ma.:
neA ínac-Líij.
R.flo-UnaA 0 - PUIÇP. 0
PUIg13114WN7 3 - P.So.Ue/L 0
(2 Adnoveil - 1 j.L.Cano)
j.SaW.A.ta 3-131111). 1
(1 Adnoven)
PILIgPUNYEN7 3 -Po4.-teAaA 1
(2 VaLefLo - 1 Man.t.oitellT)
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BAR RESTAURANT
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